









































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２３巻 第３号（２０１７・３）
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Kitakyushu Forum On Asian Womenの頭文字にあたる。
７ 初等中等教育や高等教育での職業・進路指導は、主に教員や学校職員などが生










































































九州国際大学 教養研究 第２３巻 第３号（２０１７・３）
－１１９－
る。
２７ この資料は、公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラムの大村企画広報課
長から提供いただいたものを、筆者が一部抜粋してまとめなおしている。表現
など一部変えているところがあるが、それら内容は全て筆者自身の責めに負う
ものである。
２８ 文部科学省「キャリア教育・職業教育特別部会（第２９回）配布資料」のなかに、
「進路を考える時の高校生の気持ち」というデータがあり、高校生全体の約７４％
は「自分がどうなってしまうのか不安」など否定的な意見が示されている。
２９ 石田賢示「学校から職業への移行における「制度的連結」効果の再検討」『教
育社会学研究』日本教育社会学会、第９４集（２０１４年）、P．３２７を参照した。
３０ 前掲、PP．３４０‐３４１．を参照した。
３１ 前掲、P．３３９を参照した。
高大行政連携のキャリア形成プログラム実践報告
－１２０－
